





































































0 1 2 3 4 5 A ランク B
1 目黒区立宮前小学校 13 1 14.3 23 15.6
2 杉並区立杉並第十小学校 10 1 11.0 35 12.0
3 那覇市立城西小学校 17 1 20.4 9 23.8
4 宮代町立笠原小学校 33 1 39.6 1 46.2
5 横浜市立杉並第一小学校 11 1 12.1 31 13.2
6 加世田市立加世田小学校 19 1 19.0 10 19.0
7 横浜市立本町小学校 13 1 14.3 23 15.6
8 横浜市立荏田南小学校 14 1 14.0 27 14.0
9 佐敷町立馬天小学校 14 1 15.4 19 16.8
10 福光町立福光東部小学校 15 1 16.5 15 18.0
11 池田町立池田小学校 12 1 13.2 28 14.4
12 宮古市立赤前小学校 14 1 15.4 19 16.8
13 三春町立岩江小学校 22 1 24.2 6 26.4
14 上松町立上松小学校 17 1 17.0 14 17.0
15 白石市立白石第二小学校 24 1 24.0 7 24.0
16 棚倉町立社川小学校 10 1 12.0 33 14.0
17 つくば市立東小学校 12 1 13.2 28 14.4
18 千葉市立打瀬小学校 13 1 15.6 18 18.2
19 新宿区立西戸山小学校 13 1 14.3 23 15.6
20 目黒区立緑が丘小学校 15 1 18.0 11 21.0
21 稲城市立長峰小学校 14 1 15.4 19 16.8
22 氷見市立海峰小学校 13 1 14.3 23 15.6
23 三隅町立三隅小学校 11 1 12.1 31 13.2
24 三良坂町立灰塚小学校 21 1 29.4 4 37.8





26 大多喜町立老川小学校 15 1 16.5 15 18.0
27 金山町立明安小学校 12 1 13.2 28 14.4
28 早川町立早川北小学校 12 1 15.6 17 19.2
29 南山城村南山城小学校 10 1 11.0 35 12.0
30 昭和町立押原小学校 23 1 27.6 5 32.2
31 呉市立川尻小学校 16 1 17.6 12 19.2
32 12 1 14.4 22 16.8
33 福岡市立博多小学校
印簱村立にいは野小学校
18 1 21.6 8 25.2
34 戸田市立芦原小学校 16 1 17.6 12 19.2
35 飯館村立飯樋小学校 24 1 36.0 2 48.0
36 港区立高輪台小学校 10 1 12.0 33 14.0




























































































  0 ： 完全均一
  1 ： ほとんど均一
  2 ： 半々
  3 ： 均一がかろうじてある
  4 ： 全部がランダムでまんべんない
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F  「ゆらぎ」のない空間 















































































変向空間 分岐空間 変巾空間 段差空間
148　みちくさ空間の研究　アグリ・スクール・シェアリングの場づくりとプログラムへ
F  「ゆらぎ」のない空間 



























































































































































下地鉄骨アングル 6 0 × 60


























B B D A A A A A
A AC B B D B
B
A B D
B B A B A A
Scenario  1　デッキのユニット化 Scenario  2　デッキの軽量化
ヒバ羽目板 t 40



































アングル  t 6
ボルト  φ 22
ボルト  φ 22
丸太　φ 80
集成材  120 × 240 × L 600










































御影石　t 80 ～ 150






梁  H - 250 × 300
つなぎ梁　H - 150 × 300

































合わせガラス  t 10 + 10
150コンクリート木ゴテ仕上げ
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ツガ 大引  90 × 90
ツガ 腰柱 90 × 90 @ 900
ツガ 根太 40 × 90 @ 300
モルタル下地　t 50
割栗石　t １００
床 ： ヒノキ羽目板張り　t 30
ラバーパッド  t 5
下地コンパネ　t 25
ヒノキ羽目板張り　t 40
根太　60 × 60 @ 300
角材　90 × 90 @ 300  
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